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Dne 21. kolovoza 1964. nenadano je umro u Beogradu Prof. Panta Tutundzic, 
predsjednik Unije kemijskih drustava SFR Jugoslavije, i tako je ostala nasa kemija 
bez jednog od najaktivnijih predstavnika one generacije koja je nepo:sredno slije-
dila prve stvaraoce kemije u Jugoslaviji. Ocekujuci iscrpan biografsk: i biblio-
grafski prikaz zivota i rada prof. Tutundzica u organu Unije, ogranicit cemo se i 
ovdje na najkrace podatke. 
Prof. Tutundzic roden je 15. studenoga 1900. godine u Beogradu gdje je za-
vrsio osnovnu skolu i realku. Poslije dva semestra na Masinskom odsjeku Tehnic-
koga fakulteta u Beogradu upisao se 1920. na Tehnicku visoku skolu u Berlin-
Scharlottenburgu na tehnicku kemiju. Tu je diplomirao 1925. g. i iste godine dokto-
rirao. Pocetkom 1926. izabran je za docenta za fizicku hemiju i elektrohemiju na 
Tehnickom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pocetkom 1933. izabran je za 
vanrednoga profesora (postavljen 1934.), a 1948. za redovnoga profesora (po-
stavljen 1950.). Za dopisnoga clana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran 
je 1958., a 1961. za redovnoga clana. 
Bio je clan velikoga broja raznih strucnih i znanstvenih nacionalnih i inter-
nacionalnih tijela, a u Srpskom hemiskom drustvu clan uprave, glavni urednik 
Glasnika, predsjednik i pocasni dozivotni predsjednik. Od osnutka Koordinacionog 
odbora kemijskih drustava Jugoslavije (1951), a kasnije Unije kemijskih drustava, pa 
sve do izbora za predsjednika (1959) , bio je genera1ni sekretar te zajednicke organiza-
cije jugoslavenskih kemicara. 
U ime Unije i svih kemijskih drustava Jugoslavije oprostio se od prof. Tu-
tudzica potpredsjednik Unije, prof. Bofo Te:Zak, dne 24. kolovoza 1964., ovim 
rijecima: 
U ime Unij e kemijskih drustava Jugoslavije zapala me tufoa du:Znost da se 
zauvijek oprostim na ovom mjestu od nasega predsjednika. 
Nema tome ni dva mjeseca sto smo otpratili na jednaki put i nasega prvog 
predsjednika, prof. Maksa Sameca, a vec se ponovno zaustavljamo pred novim i 
sasvim neocekivanim, otvorenim grobom. 
U cudnom ritmu, bez pravila i upozorenja, odlaze oni koji su izvanredno mnogo 
za nas znacili, toliko mnogo uradili , i ostali nam zauvijek potrebni. 
Prof. Panta Tutundzic vrlo je rano shvatio da njegova zemlja trazi pionire, 
stvaraoce, koji ce duboko zaorati jednu drugu njivu nego sto je ona obicna, 
te:Zacka. Tu drugu njivu mnogo je teze obradivati, jer je za najveci broj Ijudi 
tek onda vidljiva kad za njih plodove nosi, a i plodovi, kad se pojavljuju, za 
mnoge izgledaju kao da nisu s njome povezani. To je njiva znanosti, nauke, su-
vremene tehnologije, nastave i odgoja, dakle svega onoga sto predstavlja faktore 
i potencijale n apretka i za individue i za kolektive, pocevsi od neposrednih radnih 
zajednica, pa drugih, prelaznih, sve do onih svjetskih. 
I prof. TutundziC je na toj njivi kod nas zaorao duboke brazde, dublj e nego 
sto SU to mnogi drugi ucinili. On je shvatio da mnogo toga mora biti i sire i 
znacajnije nakon teskih kriza kojima je i on bio neposrednim svjedokom. Tu su 
se redali Balkanski ratovi, pa Prvi i Drugi svjetski rat. On je osjetio da se je 
suviSe mnogo razaralo, a da bi se moglo odreci od bilo cega sto je kao vrijedno 
ostalo. 
I zato trazi puta i nacina kako ce se sve ono dobro sto nalazi u Srpskom 
· hemijskom drustvu Sime Lozaniea i Marka Leke moCi prenijeti u zajednicku 
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organizac1Ju kemicara Jugoslavije. U tom nastojanju nalazimo jos mladog docenta Tutundziea na pregovorima sa zagrebackim kemiearima godine 1930; na tom poslu smo se naSli 1935. pa opet 1950., dok nismo nakon rada zajednickoga Koordi-nacionog odbora kemijskih drustava konaeno stvorili 1955. Uniju kemijskih drustava Jugoslavije, kao radnu i reprezentativnu organizaciju s otvorenim clanstvom. U svim tim i drugim javnim djelatnostima prof. TutundziC bio je svjestan nasih slabosti i nedostataka, ali isto tako i cinjenice da bez suvremene znanosti, a posebno bez kemije i tehnologije, nasi narodi nece moci uci u red razvijenih i da kod toga nema sustizanja bez nerijetkoga prestizanja; dakle, da se mora i predvoditi, pa da se moze uopce dostiCi one koji su daleko ispred nas. Rijetki su toga svijesni, a jos rjedi su oni koji mogu dati takvom nastojanju i odgova-rajuci sadrfaj. U svemu tome je nalazio prof. Tutundzic svoju zivotnu zadacu; i kao istrazivac, fizicki kemicar, istrazujuci unutarnju strukturu, ponailanje i isko-ristivost sastavljenih, cistih i prirodnih sistema; i kao znanstveni propagator Fara-dayevih ekvivalenata u coulombima; i kao organizator niza naucnih skupova ; i kao autor i urednik znanstvenih i tehnickih publikacija; i kao ucitelj i univerzi-tetski nastavnik ; i kao drustveni radnik s osobito istaknutom ulogom u Srpskom hemijskom drustvu, u Uniji kemijskih drustava Jugoslavije, a i u Internacionalnoj uniji za cistu i primijenjenu kemiju. 
Vjerojatno je generacija, kojoj pripada prof. Tutudzic imala i ima najtezi i na jnezahvalniji zadatak, naime, da prernosti zaostalost jedne nerazvijene sredine, i da istovremeno osigura njen nastup, opstanak i puno stvaralacko djelovanje u olujnom razmahu socijalnih, a jos viSe intelektualno uvjetovanih i vrlo kom-pleksnih, zna.nstveno-tehnoloskih revoludja suvremenog svijeta. Sada, kada je prof. TutundziC zavrsio svoju zivotnu putanju, na nama je, da spoznaje, iskustva, rezultate, borbu, a ponajvise elan prof. Tutundzica prenesemo na one mlade, kako bar oni ne bi dosli u polofaj da opet krce tamo gdje je vec davno trebalo biti prokrceno, i da im tako sacuvamo snage za probijanje novih, na8oj i njihovoj dobi doista adekvatnih granica. 
Sa tom zeljom oprastam se od nasega dragoga prijatelja i kolege, profesora Tutundzica, ne samo kao predsjednika Unije kemijskih drustava, u ime Unije, vec i u ime svih njegovih prijatelja i suradnika iz Beograda kao i iz Ljubljane i Slovenskega kemijskega drustva, iz Sarajeva i Drustva hemicara i tehnologa Bosne i Hercegovine, iz Skopja i Drustva na hemicarite Makedonije, iz Titograda i ke-micara Crne Gore, iz Zagreba i Saveza kemicara-tehnologa Hrvatske i moga maticnog Hrvatskog kemijskog drustva. 
Neka su zahvalnost i spomen prof. Fanti Tutundzicu stalni uvijek zivi medu nama i onima koji iza nas dolaze. 
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